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1. Future research in recurrent miscarriage must focus on the role of HLA molecules, 
which are expressed on the trophoblast. This thesis  
2. The HLA-G UTR-4 haplotype has an immunoregulatory role, facilitating an uncompli-
cated continuation of pregnancy. This thesis
3. In a subgroup of women with unexplained recurrent miscarriage humoral rejection of 
the fetal allograft may be the explanation. This thesis
4. Oral sex affects pregnancy outcome. This thesis
5. Changing the definition of recurrent miscarriage to two or more pregnancy losses 
will result in an increase of the number of women becoming a patient.
6. Een labmuis is niet zoals de vrouw thuis. 
7. Vrijwel geen verlangen gaat gepaard met zoveel emotie als de kinderwens. (Arnon 
Grünberg, 2018)
8. Afwezigheid van bewijs, is geen bewijs van afwezigheid. (Carl Sagan, 1995) 
9. Voor elke zorgverlener is het een meerwaarde om zelf patiënt te zijn geweest. 
10. Stap soms van de gebaande paden af, beter met overgave dwalen dan niet proberen.
11. Benadruk de goede kwaliteiten, dan gaan de mindere vanzelf beter.
12. Als veel mensen een klein stapje zetten, is er ineens beweging.
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